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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Tinjauan Terhadap Obyek Studi 
1.1.1 Sejarah Singkat Research in Motion (RIM)  
 
Didirikan oleh seorang imigran yunani di kota waterloo, 
kanada. Pendiri Research in Motion, Mike Lazaridis dilahirkan di 
Turki, membangun sebuah pemutar rekaman dsi Lego pada umur 4 
(empat) tahun, sebuah radio pada umur 5 (lima) tahun, dan berkuliah 
di Universitas Waterloo. Dia memilihg drop out setelah 
memenangkan kontrak senilai 560 ribu US Dollar. Para pesimis 
mengasumsukan bahwa pesaing besar akan menenggelamkan produk 
blckberry dengan membanjiri pasar dengan produk yang serupa. 
Namun hingga saat ini, tidak ada satupun perusahaan seperti nokia, 
motorola atau bahkan microsoft yang sanggup membuat pesaing 
blackberry (besteasyseo.com/2009/03/12/sejarah-blackberry-rim-
research-in-motion). 
Keunggulan blackbery adalah mempunyai penampilan yang 
sangat bersabahat dan bisa selalu terhubung, jadi dimanapun anda, 
anda bisa selalu mengakses email (saat ini Facebook, Blogging, dll 
dll). Sejak peluncurannya pada tahun 1999, blackberry telah meraup 
lebih dari 8 juta pelanggan di seluruh dunia.Sejalan dengan 
peningkatan kemampuan layanan komunikasi seluler, blackberry pun 
ikut terangkat.Dan dengan makin turunnya biaya komunikasi, pada 
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akhirnya BlackBery menjad sebuah fenomena (teknologi push email 
instan. (hotkakus.com/2010/04/09/sejarah-panjang-blackberry). 
Awalnya BlackBerry ingin dinamakan pocket link sebuah 
nama yang fungsional tapi membosankan, kemudian juga hampir 
dinamakan Strawberry, karena mirip dengan buah strawberry, tapi 
terkesan terlalu jinak. Sehingga dinamakan Blackberry, nmaa yang 
akrab tapi cerdas.BlackBerry masuk ke pasar pertama kali dengan 
memfokuskan diri pada layanan e-mail gegas.Pada awalnya, 
perangkat BlackBerry hanya memiliki layar monokrom, tetapi 
sekarang semua modelnya sudah memiliki tampilan layar berwarna. 
Saat ini, RIM juga menawarkan layanan email BlackBerry untuk 
perangkat-perangkat non-BlackBerry seperti Palm Treo dan Nokia 
E61, melalui peranti lunak BlackBerry Connect. Salah satunya 
adalah keunggulannya mengirim dan menerima surat elektronik: 
secepat mengirim dan menerima SMS. BB pun menjadi gadget yang 
wajib dimilki oleh remaja-remaja yang inign diakui ke-eksist-
annya.Setelah serial Gossip Girl secara fenomenal mempromosikan 
BB.Serial tentang kehiduppan anak-anak muda upper Class 
Manhattan, Ney York-USA itu melabeli Blackberry sebagai lambang 
status kelas atas (http://kolom-
inspirasi.blogspot.com/2011/08/sejarah-singkat-perusahaan-ponsel ). 
Pemilihan nama BlackBerry sendiri ada ceritanya. Saat itu 
RIM dibantu dg Lexicon Branding Inc.(perusahaan konsultan 
pembuatan merek atau brand asal Amerika) punya inspirasi bahwa 
perangkat ini merupakan sesuatu yg manis dalam kehidupan karena 
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fungsi dan kemudahan yg dimilikinya. Waktu itu fihakLexicon 
melihat tombol keyboard nya seperti biji strawberry, tapi menurut 
mereka kata "straw" terlalu panjang bila diucapkan hingga terkesan 
lamban. Lalu dipilihlah BlackBerry, brand yg menurut mereka dapat 
mewakili manisnya hidup dalam buah BlackBerry dan kata "Black" 
yg cepat bila diucapkan mewakili karakter perangkat BalckBerry yg 
simple dan mudah digunakan (http://kolom-
inspirasi.blogspot.com/2011/08/sejarah-singkat-perusahaan-ponsel) 
Nama BlackBerry sempat diplesetkan menjadi 
CrackBerry(crack berarti kokain) karena perangkat ini bisa membuat 
penggunanya kecanduan. bahkan gara- gara isu ini, dibeberapa 
negara ada peraturan yg membatasi penggunaan hp BlackBerry. 
Misalnya Kanada mereka mengeluarkan peraturan mematikan 
perangkap daari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, akhir pekan dan 
hari libur lain (http://kolom-inspirasi.blogspot.com/2011/08/sejarah-
singkat-perusahaan-ponsel). 
 
Tabel 1.1 
Ringkasan Sejarah Perkembangan Blackberry 
Periode Status 
Th 1984 Pada tahun 1984 RIM (Research In Motion) 
didirikan oleh Mike Lazaridis, hingga 
sekarang menjabat sebagai president dan Co-
CEO bersama dengan Douglas Fregin 
sebagai Vice President of Operations. 
Mereka membangung RIM untuk tujuan 
bisnis konsultasi barang elektronik dan ilmu 
computer. 
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1988 RIM menjadi developer kedua di dunia 
dalam mengembangkan produk untuk 
Mobitex Wireless Network. Inilah awal 
jaringan RIM Pager BlackBerry mulai 
bekerja. 
 
1990 RIM mulai memasuki pasaran dengan 
memperkenalkan DigiSync Film KeyKode 
Reader, Digital Footage, Frame, dan 
kalkulator waktu yang akan ternama di 
kalangan editor dan pemotong 
negatifHollywood. RIM mengubah waktu 
editing dari 2 jam menjadi 20 menit. 
 
1998 RIM mulai memperkenakan RIM 950 
Wireless Handheld. Komputer handheld ini 
kemudian disebut sebagai BlackBerry. 
Perangkat ini menawarkan enam baris 
tampilan, bisa digunakan untuk email dasar, 
paging dua arah, browsing halaman yang 
telah diformat dengan konten berita, cuaca, 
bursa saham, informasi wisata. 
Periode  Status 
2000 RIM mengenalkan RIM 857/957 Wireless 
Handheld dan mengumumkan pembangunan 
jaringan untuk Java. Selain itu BlackBerry 
5790 juga dirilis sekitar tahun ini, Handheld 
ini memiliki memory 16Mb flash memory 
2001 Pada tahun 2001 RIM mensupport untuk 
Lotus Notes and Domino dalam BlackBerry 
Enterprise Server. Pada tahun ini pula RIM 
memulai debut handheld berbasis Java 2 
Micro Edition (J2ME) OS. 
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2002 Tahun 2002 adalah tahun yang penting bagi 
RIM. Di tahun ini RIM merilis beberapa 
device yang cukup mempengaruhi 
perkembangan ponsel di dunia. 
1. BlackBerry 5810. Ini adalah seri 
pertama BlackBerry dengan fitur 
GSM/GPRS radio. Device pertama 
di dunia dengan GSM/GPRS radio 
2. BlackBerry 6510. Dibekali dengan 
fitur walkie-talkie 
3. BlackBerry 6750. Device pertama 
BlackBerry untuk pengguna 
CDMA20001X Wireless Network. 
4. BlackBerry 6710 dan BlackBerry 
6720 dengan fitur integrated 
speaker/microphone serta 
kemampuan international roaming 
pada GSM/GPRS. 
2003 Dirilisnya device GSM BlackBerry 6210, 
BlackBerry 6220 > BlackBerry 6230 (Masih 
berlayar Monokrom). Lalu kemudian hadir 3 
seri lagi dengan layar warna yaitu 
BlackBerry 7230, BlackBerry 7210 dan 
BlackBerry 7280. BlackBerry 7730 juga 
dirilis pada tahun 2003 dengan layar warna 
yang besar dan merupakan device pertama  
Periode  Status 
2004 RIM berusia 20 tahun. Saat ini pengguna 
RIM telah mencapai 2 juta di seluruh dunia. 
Pada tahun ini pula RIM merilis BlackBerry 
7510 > 7520 yang merupakan device 
BlackBerry pertama dengan fungsi GPS dan 
juga merupakan BlackBerry pertama dengan 
speakerphone yang mensupport Nextel‟s 
Walkie-Talkie. 
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2005 Pada 2005 pengguna RIM telah mencapai 4 
juta di seluruh dunia. 2 kali lipat dari tahun 
sebelumnya. Ini adalah tahun untuk 
BlackBerry 8700 dengan layar warna, 
themes, Bluetooth, Quad-band support, dll. 
Pada akhir tahun ini juga RIM mengenalkan 
BlackBerry 7130, BlackBerry berlayar 
warna pertama untuk device CDMA 
BlackBerry 
2006 RIM kian menjadi partner bisnis dengan 
merilis BlackBerry Enterprise Server 
Express yang dapat diunduh gratis. 
2008 8 April 2008 – FBI dibekali dengan 
BlackBerry 8830 World Edition sebanyak 
19,500 unit 
 
2008 12 Mei 2008 – Smartphone BlackBerry yang 
sebelumnya identik dengan dunia usaha 
mulai merambah ke entertainment dengan 
hadir nya BlackBerry Bold. Model yang 
lebih modis dengan resolusi layar tinggi 
sehingga membuat gambar yang 
ditampilkannya terlihat utuh. Selain itu juga 
memiliki kemampuan untuk menghasilkan 
suara yang jernih jika digunakan untuk 
memutar music. 
Periode  Status  
2008 Hadir BlackBerry dengan desain Flip. 
BlackBerry Pearl Flip. 
2008 RIM mulai merilis BlackBerry berteknologi 
layar sentuh yang inovatif dengan nama 
BlackBerry Storm. Verizon dan Vodafone 
memamerkan BlackBerry Storm sebagai 
Smartphone pertama di dunia dengan layar 
sentuh yang clickable (layar sentuh yang 
bisa di click karena pegas kecil yang 
ditanamkan dibawah layar). Teknologi layar 
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sentuh ini disebut SurePress. Karena inovasi 
pada Touchscreen nya ini maka BlackBerry 
Storm meraih penghargaan Best Mobile 
Technology Breakthrough pada GSMA 14th 
Annual Global Mobile Awards. 
 
2009 sampai 
sekarang 
Mulai dibuka toko online BlackBerry App 
World, tempat para pengguna BlackBerry 
mengunduh program. 
 
Sumber :www.blackberry.com (02 Agustus 2010) 
1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Visi 
Menjadi pengembang manajemen yang terdepan dengan 
mengembangkan para manager untuk esok hari, menguatkan 
kemampuan manajemen dan memfasilitasi opsi kebijakan untuk 
tantangan yang akan datang. 
Misi 
Mengembangkan tanggung jawab sosial dan professional, 
manager yang proaktif serta pemimpin dengan perspektif 
menyeluruh dan kompetensi. 
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1.1.3 Arti Logo 
GAMBAR 1.1 
LOGO RESEARCH IN MOTION (RIM) 
 
 
 
Sumber :www.blackberry.com (08 November 2010) 
Lambang Perusahaan : lambang ini mewakili perusahaan dan harus 
dipergunakan untuk keperluan dimana RIM harus tampil secara 
resmi. 
Logo perusahaan :logo ini memberikan identitas terhadap produk – 
produk yang dihasilkan oleh perusahaan RIM. 
 
1.1.4 Strategi Perusahaan 
Seluruh personel RIM berjanji untuk menjunjung tinggi nilai – 
nilai dari lima inti ini. Kelima nilai inti ini telah dirumuskan 
berdasarkan nilai – nilai yang diidentifikasi sebelumnya pada tahun 
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1996.Reformulation telah dilakukan untuk lebih mudah memahami 
dan memberikan ekspresi yang bermakna dari nilai – nilai yang 
benar – benar diyakini dan ingin memberikan kebanggan pada 
anggota keluarga RIM (Wikipedia.com/2010/01/03/reformulation-
blackberry). 
Kelima nilai – nilai inti ini adalah  
1. Excellence 
RIM akan berusaha untuk mempertahankan bentuk standar 
tertinggi dalam semua usaha professional kami. 
2. Teamwork 
RIM akan bekerja sebagai sebagai sebuah kepercayaan 
keluarga dalam prinsip “bersatu kita teguh, bercerai kita 
runtuh.” 
3. Discipline 
RIM akan menegakkan citra lembaga di internal dan 
eksternal serta tidak akan goyah dalam kesetiaan kita 
kepada lembaga dan Tsa-Wa-Sum 
4. Innovation 
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RIM akan mempromosikan inovasi dan kreativitas yang 
melayani kepentingan lembaga dan Negara 
5. Accountability 
RIM akan menahan diri dari kegiatan apapun yang 
bertentangan dengan kepentingan Lembaga dan Tsa-Wa-
Sum serta juga bertanggung jawab atas kata-kata dan 
tindakan kami. 
Fokus strategi yang dilakukan oleh RIM  untuk mewujudkan 
visi dan misinya diantaranya adalah  
1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan mengembangkan 
RIM menjadi lembaga yang mandiri secara financial 
2. Civil service membangun kemampuan manajemen untuk 
menghadapi permintaan publik di masa yang akan datang 
3. Local governance memfasilitasi proses desentralisasi dan 
meningkatkan partisipasi komunikasi melalui 
pengembangan kapasitas 
4. Private Sektor Development memfasilitasi pengembangan 
kapasitas sector swasta melalui pelatihan, penelitian dan 
konsultasi 
1.1.5 Sasaran, Strategi dan Langkah Perusahaan  
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Sasarannya adalah menjadikan perusahaan RIM sebagai 
perusahaan yang handal dan terpercaya sehingga menjadi pilihan 
konsumen dalam menggunakan produk blackberry yang fungsional. 
(wordpress.com/2011/02/02/strategi-rim). 
Strategi yang diterapkan dan target pasar yang dibidik 
adalah menciptakan nilai dengan memperhatikan variabel psikografi 
dan variabel perilaku. Perusahaan RIM membagi segmen pasar ke 
dalam beberapa tingkatan (wordpress.com/2011/04/06/topic-strategi-
rim) 
1.1.6 Budaya Perusahaan   
Hampir seluruh eksekutif dan profesional muda kita sangat 
terpukau dengan kehadiran BlackBerry, ponsel cerdas dengan 
kemampuan push e-mail dan komunikasi via Internet yang sangat 
bermanfaat untuk membantu kesibukan mereka. Kalaupun belum 
menggunakannya, hampir dari mereka pernahmempertimbangkan 
atau mengidamkan untuk memilikinya.Bahkan kini telah muncul 
istilahCrackberry di kalangan profesional („crack‟ adalah julukan 
salah satu narkoba) untuk menggambarkan perangkat telepon yang 
bisa membuat kecanduan penggunanya ini.BlackBerry adalah salah 
satu contoh bagaimana sebuah inovasi di bidang ICT bisa melanda 
dunia dengan sangat cepat sehingga terjadi pergesaran teknologi 
yang sangat maju dalam dunia ilmu pengetahuan dengan sumber 
yang konkret dan rasional (google.com/2009/10/12/budaya-rim). 
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Research in Motion (RIM), perusahaan pencipta 
BlackBerry, didirikan tahun 1984 oleh Mike Lazaridis, seseorang 
mahasiswa University of Waterloo Kanada yang memulai usahanya 
setelah mendapat proyek USD 500,000 dari General Motors dalam 
mengembangkan sebuah sistem display untuk jaringan kontrol 
komputer. Selama bertahun-tahun, RIM mengembangkan 
komunikasi data nirkabel untuk berbagai perusahaan telekomunikasi 
sebelum akhirnya menghasilkan BlackBerry yang sangat sukses 
memberikan kontribusibaik secara eksplisit dan implisit bagi 
perusahaan (Wikipedia.org/2009/02/02/rim). 
Adapun budaya kerja yang diterapkan oleh perusahaan ini 
adalah Pertama, menjadi pelaku entrepreneur bukan berarti menjadi 
seseorang pengambil resiko yang besar.Para pengusaha yang berhasil 
adalah mereka yang bisa memperhitungkan seberapa besar resiko 
terburuk dari investasi mereka dan menyesuaikan keputusan sesuai 
dengan kemampuan finansial mereka.Mereka sering tampak seperti 
pengambil resiko besar hanya karena tidak mengikuti „resep standar‟ 
untuk melakukan riset dan perencanaan yang panjang dan komplit 
sebelum mengambil keputusan investasi. 
Padahal sebenarnya, di belakang layar mereka pun punya 
perhitungan sederhana untuk menimbang potensi keuntungan dan 
resiko investasi mereka, tanpa perlu menghasilkan beratus-ratus 
halaman analisis yang malah mungkin menimbulkan analysis 
paralysis (kelumpuhan atau ketidakberanian mengambil keputusan 
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karena terlalu banyak analisis sehingga sulit untuk memilih analisis 
dari setiap kasus yang ada dalam kehidupan real) 
(google.com/2011/04/05/budaya-kerja). 
Kedua, RIM benar-benar fokus pada satu hal saja seperti 
perusahaan startup lainnya yang juga sukses.Visi mereka tunggal 
yakni BlackBerry.Perusahaan ini berhasil mengatasi berbagai godaan 
untuk diversifikasi.Mungkin hal ini bisa dipandang sebagai 
kelemahan, tetapi melihat trend pasar saat ini, kelihatannya pilihan 
mereka untuk fokus hanya pada BlackBerry adalah pilihan yang 
sangat tepat. Jim Collins dalam buku terlarisnya “From Good to 
Great” juga menyebutkan bahwa perusahaan yang sukses, menjadi 
besar dan bertahan lama adalah perusahaan yang benar-benar fokus 
untuk mengembangkan hanya beberapa (bahkan hanya satu atau dua) 
hal-hal kunci yang bisa mereka lakukan dengan sangat baik, bahkan 
mungkin terbaik di dunia (wordpress.com/2010/03/07/blackberry) 
Ketiga, budaya kerja di RIM sangat egalitarian alias 
menganut persamaan derajat, karena bukankah ide cemerlang bisa 
berasal dari mana saja, Pertemuan-pertemuaan rapat serta komite di 
RIM menggambarkan iklim ini.Pemimpin puncak perusahaan bisa 
bertukar pendapat dengan seorang junior atau bahkan seorang yang 
sedang kerja praktek di perusahaannya.Yang penting, masing-
masing, apapun jabatan mereka, terus berkontribusi demi kemajuan 
perusahaan dengan secara maksimal supaya mendapatkan kemajuan 
(tempointerkatif.com/2011/01/11/rim). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia 
maka banyak sekali perubahan dalam berbagai bidang khususnya di 
Indonesia.Hal ini menjadi salah satu faktor untuk tumbuhnya suatu 
kemajuan dalam suatu Negara.Revolusi masyarakat yang semakin 
cepat berubah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan 
berbagai bidang ilmu pengetahuan dikarenakan dibutuhkan research 
and development dalam menangani perubahan konsumen yang 
semakin berpikiran cerdas. Hal ini menjadikan para produsen dan 
investor untuk selalu melihat kondisi pasar dalam bentuk yang lebih 
segmented untuk para konsumen yang melihat value dari sebuah 
produk. (tekno.kompas.com/2011/01/11/value). 
Adanya Perkembangan munculnya consumer 3000 dari 
consumer legacy yang harus dipahami oleh para produsen dalam 
memasarkan suatu produk kepada konsumen sehingga bidang 
marketing akan selalu mengikuti perkembangan kondisi yang ada. 
Dengan munculnya Consumer 3000 yang merupakan konsumen 
yang memiliki pendapatan perkapita sudah mencapai US$ 3000 
pertahunnya. Disaat itu akan banyak bermunculan konsumen yang 
mempunyai tingkat daya beli yang sangat besar serta tidak lagi hanya 
membutuhkan basic needs, tetapi juga mulai punya disposable 
income untuk mengkonsumsi barang – barang tersier dan sekunder 
seperti pergi ke kafe, membeli gadget yang mahal, traveling, 
membeli mobil, membeli properti, membeli franchise, 
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menyekolahkan anak ke sekolah mahal yang berkualitas dll 
(republika.co.id/2011/02/04/consumer). 
Hal ini juga dilandasi dengan data IMF world bank terakhir 
di bulan desember 2010 bahwa GDP Indonesia sudah mencapai US$ 
2963. Diperkirakan pada tahun 2011 angka US$ 3000 akan dapat 
dilalui. Angka 3000 menjadi titik point bagi pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia menjadi Negara maju karena ada pola empiric yang 
sama di perlihatkan oleh Negara China, India, Brasil dan Korea. 
Landasan bagi para produsen untuk mengetahui kondisi konsumen 
pada saat sekarang sehingga mekanisme memasarkan produk kepada 
konsumen sudah berbeda dan perlu adanya supplementary values 
untuk menarik konsumen untuk memilih produk yang ditawarkan 
oleh produsen dalam kondisi consumer 3000 (Rhenald Kasali, 2011 : 
19). 
Dapat di asumsikan bahwa perkembangan teknologi yang 
semakin maju maka banyak para pengguna mobile phone untuk 
selalu online dalam suatu kondisi apapun.Mobile phone sudah 
menjadi kebutuhan bagi setiap para pengguna sehingga informasi 
dan komunikasi harus cepat di akses secara rich global.Hal ini bisa 
dicontohkan dengan berkembangnya para pengguna blackberry yang 
semakin hari semakin tinggi sehingga produsen dari RIM selalu 
membuat inovasi dan kecanggihan dalam bentuk features produk 
yang ditawarkan kepada konsumen. Blackberry menjadi salah satu 
pilihan masyarakat Indonesia dikarenakan mempunyai values dalam 
produknya sehingga banyak diminati oleh masyrakat yang selalu 
online dalam setiap saat sedangkan produk yang menjadi plagiat 
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blackberry semakin mundur dalam volume penjualannya 
dikarenakan para konsumen sudah melihat values bukan price yang 
murah lalu menjadi pilihan konsumen tetapi sebaliknya valuenya 
tinggi dengan harga yang sesuai akan dipilih oleh para 
konsumen.Dengan adanya hal ini maka solusi yang diberikan untuk 
mengetahui strategi pemasaran yang tepat dalam menentukan 
keputusan pembelian yang bisa memberikan loyalitas konsumen 
kepada perusahaan blackberry. 
Hal ini menjadi salah satu contoh kemajuan kecerdasan 
konsumen yang semakin pintar memilih produk yang 
berkualitas.Konsumen semakin bergeser ke arah yang lebih 
horizontal dimana keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal. Dengan banyaknya penjualan blackberry di 
Indonesia khususnya wilayah bandung sekitar 40 % dari keseluruhan 
Indonesia  maka dapat dilakukan penelitian tentang keputusan 
pembelian blackberry wilayah bandung (Rhenald Kasali, 2011 : 19). 
Dengan adanya suatu kasus ini, saya akan berkontribusi 
untuk membahas kasus ini untuk memberi solusi kepada para pelaku 
bisnis dan marketer dengan tujuan kegunaan untuk perusahaan 
blackberry secara internal dan eksternal kepada perusahaan lain 
sehingga pemasaran yang seperti apa yang sesuai dengan kesuksesan 
yang telah dicapai oleh Blackberry dengan memahami keputusan 
pembelian consumer 3000  maka dari itu saya akan meneliti dengan 
judul “Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian 
Blackberry Wilayah Bandung Tahun 2011”.  
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1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas 
maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana strategi pemasaran blackberry wilayah Bandung 
tahun 2011 ? 
2. Bagaimana keputusan pembelian blackberry wilayah 
Bandung tahun 2011 ? 
3. Berapa besar pengaruhstrategi pemasaran terhadap 
keputusan pembelian blackberry wilayah Bandung tahun 
2011 ? 
1.4 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah penelitian maka tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui strategi pemasaran blackberry wilayah 
Bandung tahun 2011. 
2. Untuk mengetahui keputusan pembelian blackberry wilayah 
Bandung tahun 2011.  
3. Untuk mengetahui pengaruhstrategi pemasaran terhadap 
keputusan pembelian wilayah Bandung tahun 2011. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi 
pihak – pihak yang memerlukannya, diantaranya adalah : 
1. Perusahaan  
 Sebagai masukan bagi perusahaan dalam hal : 
a. Mengetahui kinerja perusahaan 
b. Sebagai masukan perusahaan dalam meningkatkan 
kinerja, pelayaanan serta strategi yang tepat bagi 
konsumen khususnya consumer 3000 yang telah 
hadir di Indonesia. 
2. Pihak lain /kepentingan umum 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dan masukan bagi pihak yang berkepentingan 
dan tertarik terhadap bahasan ini guna penelitian atau 
keperluan dan kepentingan lainnya. 
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 
 Penelitian ini memerlukan batasan yang bertujuan untuk 
menjaga konsistensi tujuan dari penelitian, sehingga masalah yang 
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dihadapi tidak meluas dan pembahasan lebih terarah. Batasan dalam 
penelitian ini yaitu : 
1. Responden yang diteliti adalah pengguna blackberry yang 
sudah mempunyai pendapatan di wilayah Bandung tahun 
2011. 
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai hubungan tentang 
pengembangan strategi pemasaran terhadap keputusan 
pembelian blackberry wilayah Bandung tahun 2011. 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 
penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika 
penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang 
dibahas dalam tiap – tiap bab. Adapun sistematika penulisan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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 Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan landasan teori yang 
digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu 
dan kerangka teoritis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini diuraikan tentang jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data serta metode analisis 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, 
analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan serta saran – saran yang dapat diberikan kepada 
perusahaan dan pihak – pihak lain yang membutuhkan.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah 
dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yang dapat 
memberikan jawaban terhadap perumusan masalah dalam penelitian 
ini : 
1. Strategi pemasaran blackberry wilayah Bandung tahun 
2011 menggunakan segmentasi, targeting dan positioning. 
Persentasi tingkat signifikansi dari segmentasi sebesar 15,2 
%, targeting sebesar 81,2 % dan postioning sebesar 16,2 %. 
Dari persentase tingkat signifikansi dapat dilihat yang 
terbesar adalah targeting sehingga dapat disimpulkan bahwa 
blackberry lebih fokus kepada targeting untuk strategi 
pemasaran di wilayah Bandung. 
2.  Keputusan pembelian blackberry wilayah bandung tahun 
2011 mempunyai pengaruh yang signifikan sesuai dengan 
nilai signifikansi < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 
diterima artinya ada pengaruh yang signifikan dari strategi 
pemasaran terhadap keputusan pembelian. 
3. Pengaruh strategi pemasaran mempunyai pengaruh baik 
terhadap keputusan pembelian blackberry karena dapat 
memberikan pemahaman tentang suatu ketepatan terhadap 
keputusan blackberry wilayah Bandung tahun 2011 sesuai 
dengan angka sebesar 84,4 % tersebut mempunyai arti 
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bahwa besarnya pengaruh strategi pemasaran dalam 
menghadapi keputusan blackberry secara gabungan adalah 
84,4% yang baik. 
 
5.1.1 Strategi Pemasaran Blackberry Wilayah Bandung Tahun  
           2011 
Pengembangan Strategi pemasaran  ditunjang dengan tiga 
cara yaitu  segmentasi, targeting dan positioning untuk menunjang 
strategi pemasaran tersebut. Untuk melihat besarnya pengaruh yang 
signifikan dari variabel stegmentasi dilakukan perhitungan analisis 
jalur. Berdasarkan perhitungan, tingkat signifikansi untuk variabel 
segmentasi adalah sebesar 0.005 < 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari segmentasi 
terhadap keputusan pembelian. Besar pengaruh variabel segmentasi 
terhadap variable keputusan pembelian adalah sebesar 15,2%. Walau 
ada pengaruh terhadap segmentasi tetapi pengaruh tersebut hanya 
15,2%. 
Pengujian berikutnya dilakukan pada variabel targeting 
dengan menggunakan analisis jalur. Berdasarkan perhitungan, 
tingkat signifikansi untuk variabel targeting adalah sebesar 0.000 < 
0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh 
yang signifikan dari  targeting  terhadap keputusan pembelian. 
Besarnya pengaruh variabel targeting  terhadap variabel keputusan 
pembelian adalah sebesar 81,2%. Jadi variabel yang mempengaruhi 
strategi pemasaran adalah targeting dengan tingkat signifikan 81,2%.  
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Pengujian berikutnya dilakukan pada variabel positioning 
dengan menggunakan analisis jalur. Berdasarkan perhitungan, 
tingkat signifikansi untuk variabel positioning adalah sebesar 0.008 
< 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh 
yang signifikan dari  positioning  terhadap keputusan pembelian. 
Besarnya pengaruh variabel positioning terhadap variabel keputusan 
pembelian adalah sebesar 16.2%. Jadi variabel yang mempengaruhi 
strategi pemasaran adalah positioning dengan tingkat signifikan 
16,2% . strategi pemasaran melalui targeting harus difokuskan 
dikarenakan sangat menunjang dalam mempengaruhi keputusan 
pembelian blackberry wilayah Bandung tahun 2011 tetapi 
segmentasi dan positioning tetap digunakan untuk menunjang 
keberhasilan dari pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan 
pembelian blackberry wilayah Bandung tahun 2011. 
 
5.1.2 Keputusan Pembelian Blackberry Wilayah Bandung  
            Tahun 2011 
Untuk mengetahui keputusan pembelian wilayah Bandung tahun 
2011 , akan dilakukan dengan teknik analisis jalur. Apabila nilai 
signifikansi yang dihasilkan teknik analisis jalur lebih kecil dari 0,05 
( α = 5%), maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 
Jadi ada pengaruh yang signifikan dari strategi pemasaran terhadap 
keputusan pembelian.      
Dari diketahui bahwa besarnya signifikansi (sig) penelitian sebesar 
0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi < 0,05 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh yang 
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signifikan dari strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuutusan pembelian  blackberry 
wilayah Bandung tahun 2011 signifikan sesuai dengan nilai 
signifikansinya.  
 
 
5.1.3 Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan  
            Pembelian Blackberry Wilayah Bandung Tahun 2011  
Untuk melihat besarnya pengaruh yang signifikan dari 
pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian 
blackberry dilakukan analisis jalur di dapat nilai R-Square KD  = r² 
x 100% = 0,844 x 100% = 84,4 %. Angka tersebut mempunyai arti 
bahwa besarnya pengaruh strategi pemasaran dalam menghadapi 
keputusan blackberry secara gabungan adalah 84,4%, sedangkan 
sisanya 15,6% (100%-84,4%) dipengaruhi oleh faktor lain. 
     Pengaruh strategi pemasaran mempunyai pengaruh baik terhadap 
keputusan pembelian blackberry karena dapat memberikan 
pemahaman tentang suatu ketepatan terhadap keputusan blackberry 
wilayah Bandung tahun 2011.  
 
 
5.2 Saran  
5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian strategi pemasaran  terhadap 
keputusan pembelian blackberry wilayah Bandung tahun 2011 
menunjukan adanya pengaruh segmentasi yang sangat kecil 15,2% 
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terhadap keputusan pembelian blackberry  karena hal tersebut 
penulis memberikan saran kepada perusahaan adalah sebagai berikut 
a. Segmentasi dari blackberry diharuskan 
melakukan riset dan survey terlebih dahulu 
sehingga segmentasi yang dilakukan oleh 
blackberry mendapatkan tanggapan yang baik 
dari konsumen dikarenakan dengan adanya riset 
dan survey maka segmentasi bisa tepat menuju 
kepada sasaran. 
b. Targeting dari blackberry mendapat tanggapan 
yang baik dari konsumen dikarenakan produk 
yang ditawarkan oleh blackberry memiliki 
kesesuain yang diinginkan konsumen sehingga 
targeting yang telah dilakukan oleh blackberry 
harus dipertahankan dan dikembangkan.  
 
5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
     Dalam penelitian ini terdapat faktor residu sebesar 84,4% yang 
menyatakan ada pengaruh yang sangat besar dari pengaruh strategi 
pemasaran terhadap keputusan pembelian blackberry wilayah 
Bandung tahun 2011 dan 15,6% pengaruh lain yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini, ada baiknya untuk penelitian selanjutnya faktor- 
faktor tersebut yang antara lain suatu bauran pemasaran seperti 
kualitas dari suatu produk, harga, promosi yang ditawarkan ke 
konsumen dan tempat yang strategis.  
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     Analisis yang didapat untuk faktor lain sesuai dengan teori 
Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses penyusunan 
komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi 
mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan 
kebutuhan dan keinginan manusia secara internal dan eksternal 
dengan melihat dari suatu produk, price place dan promosi. (Kotler, 
2007:10-11). Jadi faktor lain tersebut sebesar persentase 15,6 % 
adalah suatu bauran pemasaran seperti kualitas dari suatu produk, 
harga, promosi yang ditawarkan ke konsumen dan tempat yang 
strategis sehingga dapat lebih diketahui pada bagian mana yang perlu 
dilakukan perbaikan. 
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